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LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
Drafting Mexican-U.S. Commercial Agreements. E. E. Murphy, Jr., Int'l.
Law., July 1971.
IFA's Growth with International Tax Law. M. B. Carroll, Int'l. Law., July
1971.
International Kidnapping. T. H. Sponsler, Int'l. Law., January 1971.
Judicial Ethics (various authors). Law and Contemporary Problems, Duke
Univ. School of Law, Vol. XXV No. 1, Winter 1970.
Recent Developments in America's Refugee Laws, J. K. Speer, Int'l. Law,
July 1971.
Restrictions on Foreign Investment in the Andean Common Market.
P. Schliesser, Int'l. Law., July 1971.
Seminar on the Role of the United Nations in the Development of Inter-
national Law. S. C. Jain, Am. Journal of Int'l. Law, Vol. 65 No. 3,
July 1971.
The Doctrine of Droit Moral: Its Place in American Copyright Law.
D. Grant, Howard Law Journal, Vol. 16 No. 3, Spring 1971.
The Doctrine of Self Executing Treaties and GATT. S. E. Riesenfeld, Am.
Journal of Int'l. Law, Vol. 65 No. 3, July 1971.
Theory and Method in the Study of International Integration. J. A. Capo-
raso, International Organization, Vol. XXV No. 2, Spring 1971.
The Reality of International Law. W. F. Friedmann, Columbia Journal of
Transnational Law, Vol. 10 No. 1, Spring 1971.
The Sea-Bed Arms Treaty - One Small Step More. L. Henkin, Columbia
Journal of Transnational Law, Vol. 10 No. 1, Spring 1971.
The Settlement of Labour Disputes in Chile: Monograph. Int'l. Labor Re-
view, Vol. 103, No. 4, April 1971.
The United States- Peruvian Fisheries Dispute. Loring, 23 Stanford L.
Rev. 391, 1971.
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits-1971 Revision.
Cornell Int'l. Law Journal, Vol. 4 No. 2, Summer 1971.
LEGAL PERIODICAL REVIEW
SPECIALLY NOTED
The Summer 1971 issue of The American Journal of Comparative Law
is dedicated to a symposium on law and development in Latin America.
The issue contains the following articles:
Law and Political Development in Latin America:
Toward a Framework for Analysis Howard J. Wiarda
Chilean Antitrust Law Dale B. Furnish
Expropriation in Chile under the Frei Agrarian
Reform Joseph R. Thome
The leito: Brazil's Institutional Bypass of the Formal
Legal System and its Developmental
Implications Kenneth L. Karst
ALSO NOTED
International Legal Materials of May 1971 contains, among others, the
following documents of interest:
United States: Court of Appeals Reconsideration of Banco Nacional
de Cuba v. First National City Bank (Cuban Nationalizations;
Act of State Doctrine; Sovereign Immunity).
Argentina: Buy Argentine Law
United States: Legislation Concerning Bank Records and Foreign
Transactions.
International Civil Aviation Organization: Protocol Revising Warsaw
Convention Rules on Air Carrier Liability to Passengers.
July 1971 issue:
Algeria: Ordinances and Decrees on the Nationalization of Foreign
Oil Companies
Special Latin American Coordinating Committee (CECLA) - Euro-
pean Communities: Declaration Establishing Machinery for Dia.
logue on System of Cooperation
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Contratos Agrarios de Estructura Laboral en el Derecho Agrario Venezo-
lano. G. Quintero, Derecho y Reforma Agraria Revista, Universidad
de los Andes, Mrida, Venezuela, 1971.
Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras. Revista del Colegio de Abogados de
La Plata 12 (25), 1970.
El Divorcio de Extranjeros en Mexico y las Reformas a la Ley de Naciona-
lidad y Naturalizaci6n. Siqueiros, (21) El Foro (5a ip.) 51 (1971).
El Registro de la Propiedad y el Catastro Parcelario en Venezuela y
Colombia. J. M. Franco G., Universidad de los Andes, Facultad de
Derecho, Mirida, Venezuela, 1971.
La Autonomia del Contrato de Descuento y la Jurisprudencia Venezolana.
A. Morles H., Separata de )a Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Cat6lica Andr& Bello, Editorial Sucre, Caracas, 1971.
La Marca de Servicio ante El Derecho Industrial Internacional. E. Castro
Palissier, Tesis Profesional, Facultad de Derecho de Ia Universidad
Nacional Aut6noma de Mhxico, M~xico, D.F., 1970, 91 p.
Las Personas Jurldicas Extranjeras Despu&s de la Reforma del C6digo
Civil. Guastavino, 140 La Ley 1026, 1970.
Los Contratos Agro-Industriales. J. J. Duque C., Derecho y Reforma
Agraria Revista, Universidad de los Andes, Mrida, Venezuela, 1971.
